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I.   Presentación  
  
Adaptar  la  práctica  educativa  a  las  diferencias  individuales  no  ha  tenido  un  efecto  similar  en  la  
mejora  de  los  índices  de  eficiencia  terminal  y  de  titulación  por  cohorte.  Es  necesario  elevar  los  respectivos  
indicadores  institucionales  por  el  compromiso  social  de  formar  cada  vez  mejor  a  un  número  creciente  de  
profesionistas,  pero  también  por  aportar  evidencia  fehaciente  sobre  la  mejora  en  la  eficiencia  educativa  
ente   los   procesos   de   evaluación   externa   a   cargo   de   pares   académicos.   En   este   sentido   la   UAEM  
incrementa,  a  partir  de  2013,  las  vías  para  obtener  el  título  profesional,  lo  que  acompaña  de  un  proceso  
de  evaluación  profesional  más  claro,  sencillo,  expedito  y  de  menor  costo  para  el  pasante.  
De   a   acuerdo   con   el   Reglamento   de   Opciones   de   Evaluación   Profesional   2013   la   evaluación  
profesional   es   el   proceso   académico   mediante   el   cual   el   pasante   demuestra   su   capacidad   para  
desempeñarse  en  la  indagación,  creación  y  recreación  del  conocimiento,  con  el  propósito  de  obtener  el  
título  profesional  respectivo.  Para  ello,  esta  normativa  ofrece  13  opciones  entre  las  que  el  pasante  puede  
elegir   para   obtener   el   título   profesional   y   señala   las   que   requieren   de   un   trabajo   escrito   y   de   la  
sustentación  de  este   ante  un   jurado,   a   saber:   artículo  especializado  para  publicar  en   revista   indizada,  
ensayo,  memoria  de  experiencia  laboral,  reporte  de  aplicación  de  conocimientos,  reporte  de  autoempleo  
profesional,  reporte  de  residencia  de  investigación,  tesina  y  tesis.  El  cumplimiento  de  los  requisitos  de  
calidad  y  la  estructura  de  contenido  de  la  tesis  y  la  tesina,  asimismo  la  de  un  artículo  científico  y  un  ensayo,  
así   como   de   la   memoria   de   experiencia   profesional   y   tres   tipos   de   reportes:   de   aplicación   de  
conocimientos,  de  autoempleo  profesional  y  de  residencia  de  investigación.  
Es  así  como  se  detecta  una  fuerte  relación  entre  la  investigación  documental  y  la  investigación  de  
campo;  juntas  integran  la  construcción  de  trabajos  escritos  para  la  obtención  de  grado.  De  la  primera  se  
ocupa  esta  unidad  de  aprendizaje;  la  segunda  corresponde  al  Taller  de  Titulación.    
Puesto  que  el  punto  de  partida  para  el  desarrollo  de  cualquiera  de  las  opciones  del  trabajo  escrito  
para  la  obtención  de  grado  es  la  detección  de  un  problema  en  una  organización,   la  naturaleza  de  éste  
hace  la  diferencia  –y  a  la  vez  da  cabida  a  la  multidisciplinariedad-­‐  de  un  trabajo  de  contaduría,  uno  de  
administración  o  uno  de  informática  administrativa.    
Es  innegable  que  un  factor  determinante  en  el  crecimiento  de  nuestro  país  es  la  investigación;  sin  
embargo,  la  manera  de  enseñar  a  producir  conocimiento  en  el  nivel  superior  en  general  y  particularmente  
en  el   campo  de   las   ciencias   administrativas,   ni   tiene   una  manera  única  ni   puede  hacerse   sólo   con  el  
método   positivista,   se   requiere   considerar   que   existen   diversos  métodos,   entre   otros:   el   enfoque   de  
sistemas,  la  etnografía,  la  fenomenología,  etcétera.  En  otras  palabras,  una  cosa  es  entender  y  definir  qué  
es  investigar  y  otra  es  formar  habilidades  y  prácticas  que  valoren  la  importancia  profesional  de  formular  
una   propuesta   para   una   investigación.   Es   precisamente   con   este   espíritu   como   se   conforma   esta  
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III.   Material  referencial  al  módulo  de  la  unidad  de  aprendizaje     
UNIDAD  DE  APRENDIZAJE   LECTURA  
I.   Identificar  las  opciones  del  trabajo  
escrito   para   la   obtención   de   grado,  
incluyendo   requisitos   de   calidad   y  
estructura  de  contenido,  así  como  el  
procedimiento   de   la   evaluación  
profesional.    
1.1.   Reglamento   de   Evaluación   Profesional   de   la  
Universidad  Autónoma  del  Estado  de  México 
  
1.2.  Procedimiento  de  la  Evaluación  Profesional  de  la  FCA  
II.   Razonar   algunos   conceptos  
vinculados   a   la   ciencia,   método  
científico,   métodos   lógicos,  
investigación  científica,  metodología,  
proceso   de   investigación   y   tipo   de  
investigación,   para   comprender   el  
marco  de  desarrollo  y  los  términos  de  
las  opciones  del  trabajo  escrito.    




2.2.  La  Metodología  de  la  Investigación  Científica.    
  
III.   Identificar   problemas  
organizacionales   para   llegar   a   la  
delimitación   de   un   problema   como  
punto  de  partida  de  cualquier  opción  
de  trabajo  escrito.    
3.1.      Apuntes   de   Metodología:   Adaptación   de   “De   los  
temas  a  las  preguntas”.  Cómo  convertirse  en  un  hábil  
investigador.  pp.  55-­65.  
  
3.2.  La  Construcción  del  Problema  de   Investigación  y  su  
Discurso.    
IV.   Entender   qué   es   y   cómo   se  
elabora  la  investigación  documental,  
así  como  su  rol  complementario  en  la  
investigación  de  campo.      
4.1.    Métodos  y  técnicas  de  la  investigación  documental.    
  
4.2.  Guía  del  Proceso  de  Investigación  Documental.  UNAM  
  
V.  El  ensayo,  la  memoria  y  el  
reporte:  formas  de  construcción  de  
texto  como  soporte  a  las  opciones  
del  trabajo  escrito  para  la  obtención  
del  grado.      
5.1.  Estilo  Científico  de  Redacción.  2008  
5.2.    Guía  para  la  elaboración  de  un  Ensayo  Académico.    
5.3.  ¿Qué  es  un  ensayo?  
VI.  El  protocolo:    elementos  
principales  requeridos  por  la  FCyA  
6.1.  Guía  para  elaborar  un  anteproyecto  de  investigación.    
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CONTENIDO  PROGRAMATIVO  
MODULO  I:    
I.   Identificar   las   opciones   del   trabajo   escrito   para   la   obtención   de   grado,   incluyendo  
requisitos  de  calidad  y  estructura  de  contenido,  así  como  el  procedimiento  de  la  evaluación  
profesional.  
  
LECTURA  DE  ESTRATEGIA  DIDÁCTICA:    
Título  del  artículo  
Reglamento  de  Evaluación  Profesional  de  la  Universidad  Autónoma  del  Estado  de  México    
Bibliografía:  
Universidad  Autonónoma  del  Estado  de  México.    Consejo  Universitario  en  Sesión  Ordinaria,  celebrada  el  




La  lectura  del  Reglamento  de  Evaluación  Profesional  de  la  Universidad  Autónoma  del  Estado  
de  México,  corresponden  a  la  Unidad  1  a  los  temas    1.1  y  1.2;   tiene  por  objeto  regular  la  
evaluación   profesional   y   las   opciones   de   ésta   admisibles   en   los   organismos   académicos,  
centros   universitarios   y   dependencias   académicas   de   la   Universidad,   así   como   en   las  
instituciones   incorporadas,   en   cualquiera   de   los   planes   de   estudio   de   licenciatura,   y  
modalidades  educativas  que  en  éstos  se  imparten.  
  
EVALUACIÓN:  
Una  vez  finalizada  la  lectura  se  reunirán  los  estudiantes  en  grupos  de  2  personas  y  realizarán  un  :  
1.   Descripción  de  las  disposiciones  generales  de  la  evaluación  profesional    
2.   Diferenciará  las  características  de  cada  una  opciones  de  evaluación  profesional  
3.   Describirá  los  roles  y  funciones  para  los  trabajos  escritos,  aprovechamiento  académico  y  
examen  general  de  conocimientos.  
4.   Describirá  de  forma  gráfica  (diagrama  de  flujo)  el  procedimiento  de  la  evaluación  
profesional  para  los  trabajos  escritos,  aprovechamiento  académico  y  examen  general  de  
conocimientos  hasta  su  sustentación  y  resultados.  
Al  finalizar   la  discusión  en  pequeños  grupos  el  Docente  iniciará  una  discusión  grupal  para  llegar  a  
conclusiones  de  la  lectura. 
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RESPUESTAS  Y  REFLEXIONES  DE  LOS  EJERCICIOS:  
  
1.   Conocer  los  requisitos  académicos  y  administrativos  que  establece  el  reglamento  y  la  Legislación  
Universitaria   aplicable   para   llevar   a   cabo   su   evaluación   profesional,   conociendo   el   proceso  
académico   mediante   el   cual   el   pasante   demuestra   su   capacidad   para   desempeñarse   en   la  
indagación,   creación   y   recreación   del   conocimiento,   con   el   propósito   de   obtener   el   título  
profesional  respectivo.  
2.  
I.  Aprovechamiento  académico.    
II.  Artículo  especializado  para  publicar  en  revista  indizada.    
III.  Crédito  en  Estudios  Avanzados.    
IV.  Ensayo.    
V.  Examen  General  de  Egreso.    
VI.  Memoria  de  experiencia  laboral.    
VII.  Obra  artística.    
VIII.  Reporte  de  aplicación  de  conocimientos.    
IX.  Reporte  de  autoempleo  profesional.    
X.  Reporte  de  residencia  de  investigación.    
XI.  Reporte  de  servicio  social  en  el  área  de  la  salud.    
XII.  Tesina.    
XIII.  Tesis.    
  
3.     
Fig.  1  y  2.  Procedimiento  de  la  evaluación  profesional  para  los  trabajos  escritos.  SGC,  UAEM  
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4.  
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MODULO  I:    
I.   Identificar   las   opciones   del   trabajo   escrito   para   la   obtención   de   grado,   incluyendo  
requisitos  de  calidad  y  estructura  de  contenido,  así  como  el  procedimiento  de  la  evaluación  
profesional.    
  
LECTURA  DE  ESTRATEGIA  DIDÁCTICA:    
Título  del  artículo  
Procedimiento  de  la  Evaluación  Profesional  de  la  FCA    
Bibliografía:    
Archivo  PDF  
Universidad  Autónoma  del  Estado  de  México.   Facultad  de  Contaduría   y  Administración.   Subdirección  
Académica.  Departamento  de  Evaluación  Profesional.  Versión  1.  19  Octubre  2016.    
Sistema  de  Gestión  de  la  Calidad  
Organismos  Académicos  
Facultad  de  Contaduría  y  Administración  
Evaluación  Profesional  




Realizar  la  lectura  del  proceso  certificado  de  Evaluación  profesional  en  el  Sistema  de  Gestión  
de  la  Calidad  de  la  UAEM,  corresponden  a  la  Unidad  1  a  los  temas    1.3,  1.4  y  1.5,  y  permitirá  
que  el  pasante  realice  de  forma  más  ágil  los  lineamientos  para  que  lleven  a  cabo  los  pasos  y  
obtengan  facilmente  los  formatos  y  presenten  su  evaluación  profesional  a  fin  de  obtener  el  
acta   correspondiente   y   poder   dar   trámite   al   título   de   licenciatura   de   la   Universidad  




Una  vez  finalizada  la  lectura  se  reunirán  los  estudiantes  en  grupos  de  2  personas  y  realizarán  un  :  
1.   Descripción  del  procedimiento    
2.   Diferenciará  los  participantes,  formatos    y  los  momentos  dentro  del  procedimiento  
Al  finalizar   la  discusión  en  pequeños  grupos  el  Docente  iniciará  una  discusión  grupal  para  llegar  a  
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RESPUESTAS  Y  REFLEXIONES  DE  LOS  EJERCICIOS:  
1.   Conocer  los  requisitos  académicos  y  administrativos  que  establece  el  procedimiento  certificado  
de   evaluación   profesional.   Establecer   los   lineamientos   para   que   los   pasantes   presenten   su  
evaluación  profesional  a  fin  de  obtener  el  acta  correspondiente  y  poder  dar  trámite  al  título  de  
licenciatura  de  la  Universidad  Autónoma  del  Estado  de  México  (UAEM).  
2.   Identificará  a  los  participantes,  formatos  y  momentos  dentro  del  procedimiento  para  su  mayor  
conveniencia.  
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MODULO  II:    
II.   Razonar   algunos   conceptos   vinculados   a   la   ciencia,  método   científico,  métodos   lógicos,  
investigación  científica,  metodología,  proceso  de   investigación  y   tipo  de   investigación,  para  
comprender  el  marco  de  desarrollo  y  los  términos  de  las  opciones  del  trabajo  escrito.  
  
LECTURA  DE  ESTRATEGIA  DIDÁCTICA:    
Título  del  artículo:  
La  Metodología  de  la  Investigación  Científica.    
  
Bibliografía:  
Cortés  Cortés,  M.  &&  Iglesias  León,  M.  (2004).  Generalidades  Metodología  de  la  Investigación  Científica.  
Capitulo  1.  La  Metodología  de  la  Investigación  Científica.  Universidad  Autónoma  del  Carmen.  Primera  
Edición:  Campeche,  México.  
  
CONTEXTUALIZACIÓN:  
Reconocerá  el  concepto  de  Metodología  en  contraste  con  método,  sus  interrelaciones    
  
EVALUACIÓN:  
Una  vez  finalizada  la  lectura  de  manera  individual  el  alumno  realizara  las  siguientes  actividades  
de  aprendizaje:  
1.   Conceptualizar  en  palabras  propias  “metodología”    
2.   Conceptualizar  en  palabras  propias  “método”    
3.   Conceptualización  en  palabras  propias  “metodología  de  la  investigación”  
Al  finalizar  el  docente  iniciará  una  discusión  grupal  para  llegar  a  conclusiones  de  la  lectura.  
  
RESPUESTAS  Y  REFLEXIONES  DE  LOS  EJERCICIOS:  
1.   La  Metodología  es   la   ciencia  que  nos  enseña   a  dirigir  determinado  proceso  de  manera  
eficiente   y   eficaz   para   alcanzar   los   resultados   deseados   y   tiene   como   objetivo   darnos   la  
estrategia  a  seguir  en  el  proceso.  
2.  Método,  es  una  forma  de  ordenar  y  estructurar  el  trabajo,  y  siesto  no  se  realiza  de  forma  
eficaz,  obviamente  se  desperdiciarán  tiempo  y  recursos.  
3.   Procedimiento   ordenado   que   se   sigue   para   establecer   el   significado   de   loshechos   y  
fenómenos  hacia  los  que  se  dirige  el   interés  científico  para  encontrar,demostrar,  refutar  y  
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MODULO  II:    
II.   Razonar   algunos   conceptos   vinculados   a   la   ciencia,  método   científico,  métodos   lógicos,  
investigación  científica,  metodología,  proceso  de   investigación  y   tipo  de   investigación,  para  
comprender  el  marco  de  desarrollo  y  los  términos  de  las  opciones  del  trabajo  escrito.  
  
LECTURA  DE  ESTRATEGIA  DIDÁCTICA:    
Título  del  artículo:  
La  Metodología  de  la  Investigación  Científica.    
  
Bibliografía:  
Cortés  Cortés,  M.  &&  Iglesias  León,  M.  (2004).  Generalidades  Metodología  de  la  Investigación  Científica.  
Capitulo  1.  La  Metodología  de  la  Investigación  Científica.  Universidad  Autónoma  del  Carmen.  Primera  




Esta  lectura  se  relaciona  con  la  Unidad  de  competencia  2,  con  los  temas  2.3,  2.4  y  2.5  permitirá  
acercarse  al  procedimiento  destinado  a  la  realización  de  tareas  vinculadas  a  la  investigación,  
el  trabajo  o  el  proyecto.  La  importancia  de  la  metodología  de  la  investigación  científica  radica  
en  el   ser  un  medio   indispensable  para   canalizar   y  orientar  diversas  herramientas   teóricas-­‐  
prácticas   para   solucionar   problemas   a   través   del  método   científico,   dichos   conocimientos  




Una  vez  finalizada  la  lectura  se  reunirán  los  estudiantes  en  grupos  de  2  personas  y  discutirán  
la  lectura  centranda  su  discusión  en  las  siguientes  preguntas  guía:  
1.   Realizar  un  con  un  diagrama  visual  de  aprendizaje  (Mapa  conceptual,  Mapa  mental,  
cuadro  sinóptico,  diagrama  de  árbol)  acerca  de  la  Investigación  científica,  identificando  
sus  pasos.  
2.   Realizar  un  diagrama  visual  de  aprendizaje  (Mapa  conceptual,  Mapa  mental,  cuadro  
sinóptico,  diagrama  de  árbol)    de  Metodología  de  la  Investigación,  sus  enfoques  
  Al   finalizar   la  discusión  en  pequeños  grupos  el  Docente   iniciará  una  discusión   grupal  para  
llegar  a  conclusiones  de  la  lectura.  
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RESPUESTAS  Y  REFLEXIONES  DE  LOS  EJERCICIOS:  
1.  
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MODULO  III:    
III.  Identificar  problemas  organizacionales  para  llegar  a  la  delimitación  de  un  problema  como  
punto  de  partida  de  cualquier  opción  de  trabajo  escrito.  
  
LECTURA  DE  ESTRATEGIA  DIDÁCTICA:    
Título  del  artículo:  
De  los  temas  a  las  preguntas  
Bibliorgrafía:  
Booth,   W.,   Colomb,   G.   y   Williams,   J.   (2001).   Cómo   convertirse   en   un   hábil   investigador.   Apuntes   de  
Metodología:  De  los  temas  a  las  preguntas.  Barcelona,  España:  Gedisa,  pp.  55-­‐65.  
https://seminariomie.blogspot.com/2015/10/de-­los-­temas-­las-­preguntas.html      
  
CONTEXTUALIZACIÓN:  
Esta  lectura  se  relaciona  con  la  Unidad  de  competencia  3,  con  los  tema  3.1  Identificación  de  
las   temáticas   de   sus   temas   de   interes,   3.2   Sobre   la   delimitación   de   un   problema   de  
investigación;  En  este  documento  se  plantea  diseño  de  una  investigación  se  puede  partir  de  





Una   vez   finalizada   la   lectura   los   estudiantes   en   individual   y   expondrán   los  motivos      de   sus  
respuestas  a  las  siguientes  preguntas  guía:  
1.  Menciona  dos  temáticas  de  mucho  interés  para  ti.  
2.  Elige  una  de  esas  temáticas.  
3.  Enuncia  tal  temática  en  forma  de  pregunta.  
4.  Expresa  aspectos  clave  de  tal  temática,  respondiendo  a  cuestionamientos  básicos  asociados  
al  tema:  (Desarrolla  al  menos  un  breve  párrafo  para  cada  inciso)  
a)   qué,    
b)  quién,  
c)  cómo,    
d)  cuándo,  
e)  dónde,  y      
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f)  por  qué  o  para  qué,    
Al  finalizar  la  discusión  en  pequeños  grupos  el  Docente  iniciará  una  discusión  grupal  para  llegar  
a  conclusiones  de  la  lectura.  
  
RESPUESTAS  Y  REFLEXIONES  DE  LOS  EJERCICIOS:  
1.    
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MODULO  III:    
III.  Identificar  problemas  organizacionales  para  llegar  a  la  delimitación  de  un  problema  como  
punto  de  partida  de  cualquier  opción  de  trabajo  escrito.  
  
LECTURA  DE  ESTRATEGIA  DIDÁCTICA:    
Título  del  artículo:  
La  Construcción  del  Problema  de  Investigación  y  su  Discurso.    
  
Bibliografía:  
Pasek  de  Pinto,  Eva.  (2008).    La  Construcción  del  Problema  de  Investigación  y  su  Discurso.  Revista  ORBIS  /  




Esta  lectura  se  relaciona  con  la  Unidad  de  competencia  3,  con  los  temas  3.3  Descripción  del  
problema   en   una   organización,   3.4   Definición   y   documentación   del   tema   de   abordaje   del  
problema  y  3.5  Delimitación  del  problema  (dónde  y  cuándo).  En  esta  lectura  se  plantea  las  
dificultades  que  tienen  los  estudiantes  en  el  uso  de  las  referencias,  en  las  rupturas  lógica  y  
argumentativa.   Tales   dificultades   limitan   la   generación   de   textos,   pues   constituyen   un  
obstáculo  para  plasmar  ideas  por  escrito  conformando  un  discurso  argumentativo,  típico  de  la  
ciencia  y  de  la  investigación  y  tiene  el  propósito  de  reflexionar  sobre  la  construcción  discursiva  
del  problema  de  una  investigación.  
  
EVALUACIÓN:  
Una  vez  finalizada  la  lectura  los  estudiantes  en  individual,  retomarán  las  respuestas  de    la  Unidad  
3,  a  partir  de  tus  motivos    da  respuesta    a  las  siguientes  preguntas  guía:  
  
5.  Repite  la  pregunta  del  número  2  (Ejercicio  anterior)  y  subraya  en  ella,  los  términos  clave.  
6.  Define  cada  uno  de  los  términos  subrayados,  a  partir  de  consultar  bibliografía  y  señala  las  
fuentes  de  información  mediante  citas  de  libros  y  autores.  (Autor,  Título  del  libro  o  fuente,  Año  
de  publicación)  
7.  Expresa  para  quién  o  quiénes,  la  temática  es  de  interés.  
8.  Expresa  por  qué  la  temática  es  importante.  
9.  Indica  si  el  tema  es  novedoso  y  di  por  qué  o  para  quién  lo  es.  
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10.  Indica  si  el  tema  tiene  originalidad.  
11.  Menciona  las  razones  que  hacen  viable  una  investigación  sobre  esta  temática.  
12.  Expresa  la  trascendencia  posible  de  un  estudio  sobre  la  temática  planteada.  
Al  finalizar  la  discusión  en  pequeños  grupos  el  Docente  iniciará  una  discusión  grupal  para  llegar  
a  conclusiones  de  la  lectura.  
  
RESPUESTAS  Y  REFLEXIONES  DE  LOS  EJERCICIOS:  
El   Planteamiento   del   problema,   es   el   aspecto   de   mayor   importancia   en   el   proceso   de  
investigación,  ya  que  es  la  delimitación  del  problema  que  será  objeto  de  estudio,  por  tal  motivo  
este  debe  llevarse  muy  cuidadosamente,  debido  a  que  de  su  lógica  y  coherencia  va  a  depender  
todo  el  curso  de  la  investigación  que  se  está  comenzando  y  el  éxito  de  los  resultados  que  se  
obtengan  al  final  de  todo  el  proceso.    
Plantear   el   problema,   debe   describirse   con   las   palabaras   semejantes   para   el   título   y   por  
supuesto        es  perfeccionar  y  constituir  de  una  forma  más  precisa   la   idea  de   investigación.  El  
pasar   de   la   idea   al   planteamiento   del   problema   puede   ser   inmediato   o   bien   llevar   mucho  
tiempo.  El  planteamiento  depende  de  cuán   familiarizado  esté  el   investigador   con  el   tema  a  
tratar,   de   la   complejidad  misma   de   la   idea,   de   la   existencia   de   estudios     antecedentes,   del  
empeño  del  investigador  y  de  sus  habilidades  personales  para  conceptuar  el  problema  y  traducir  
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MODULO  IV:    
IV.   Entender   qué   es   y   cómo   se   elabora   la   investigación   documental,   así   como   su   rol  
complementario  en  la  investigación  de  campo.      
  
LECTURA  DE  ESTRATEGIA  DIDÁCTICA:    
Título  del  artículo:  
Métodos  y  técnicas  de  la  investigación  documental  
Bibliografía:  







Esta  lectura  se  relaciona  con  la  Unidad  de  competencia  4,  con  los  temas  4.1  Definición  
y   formas   de   la   investigación   documental,   4.2   Etapas   y   actividades   para   la   elaboración   de   la  
investigación   documental.   4.3   Complementariedad   entre   investigación   documental   e  
investigación   de   campo.   4.4   Fuentes   de   investigación   documental:   primarias,   secundarias   y  
terciarias.    
  La  investigación  documental  es  el  estudio  de  los  documentos  que  se  derivan  del  proceso  de  la  
investigación   científica   y   permite   referir   y   citar   investigaciones   realizadas   en   otras   partes   del  




Una  vez  finalizada  la  lectura  se  reunirán  los  estudiantes  en  grupos  de  2  personas  y  discutirán  el  
artículo  centrando  su  discusión  en  las  siguientes  preguntas  guía:  
1.   Conceptualiza  la  investigación  de  campo  
2.   Ilustra  con  un  diagrama  visual  el  proceso  de  la  investigación  documental  
3.   Ilustra  con  un  diagrama  visual  las  etapas  del  proceso  de  investigación  documental  
Al  finalizar  la  discusión  en  pequeños  grupos  el  Docente  iniciará  una  discusión  grupal  para  llegar  a  
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RESPUESTAS  Y  REFLEXIONES  DE  LOS  EJERCICIOS:  
1.   La   investigación   documental   es   una   técnica   que   consiste   en   la   selección   y   compilación   de  
información  a  través  de  la  lectura  y  crítica  de  documentos  y  materiales  bibliográficos,  bibliotecas,  
bibliotecas  de  periódicos,  centros  de  documentación  e  información.  
2.     
Fig.  13.  Proceso  de  Investigación  Documental  
3.     
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MODULO  IV:    
IV.   Entender   qué   es   y   cómo   se   elabora   la   investigación   documental,   así   como   su   rol  
complementario  en  la  investigación  de  campo.        
  
LECTURA  DE  ESTRATEGIA  DIDÁCTICA:    
Título  del  artículo:  
Guía  del  Proceso  de  Investigación  Documental  
Bibliografía:  




Normas  APA  6ª  Edición  http://normasapa.net/2017-­‐edicion-­‐6/  
  
CONTEXTUALIZACIÓN:  
Esta   lectura   se   relaciona   con   la   Unidad   de   competencia   4,   con   los   temas   4.3      Fuentes   de  
información:   bancos   de   datos   científicos,   RedALyc,   Repositorio   Institucional,   etc.   4.4   Fichas  
bibliográfica,   hemerográfica,      electrónica,   de   trabajo,   textual,   de   paráfrasis,   de   resumen,   de  
comentario   y   de   síntesis.   Es   el   instrumento   de   apoyo   que   facilita,   dentro   del   proceso   de  
Investigación   científica,   el   dominio   de   las   técnicas   empleadas   para   el   uso   de   la   Bibliografía.  
Permite   la   creación   de   habilidades   para  el   acceso   a   investigaciones   científicas,   reportadas   en  




Una  vez  finalizada  la  lectura  los  estudiantes  en  individual  realizarán  la  discusión  de  las  siguientes  
preguntas  guía:  
1.   A  partir  del  tema  elegido  e  identificado  las  palabras  clave,  Define  cada  uno  de  los  términos  
subrayados,  a  partir  de  consultar  bibliografía  y  señala  las  fuentes  de  información  mediante  citas  de  
libros  y  autores.  (Autor,  Título  del  libro  o  fuente,  Año  de  publicación)  según  APA  6ª  Edición.  
Al  finalizar  la  discusión  en  pequeños  grupos  el  Docente  iniciará  una  discusión  grupal  para  llegar  a  
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REFLEXIONES  DE  LOS  EJERCICIOS:  
Selección  del  tema  de  investigación  
En   la  elección  del   tema,  el  investigador  detecta  el  área  que  necesita  ser  investigada.  Para  ello  se  sugiere  la  
adquisición  de  un  mayor  conocimiento  sobre  este  campo  de  estudio.  Detectará  el  problema  del  área  y  buscará  
un  tema  que  motive  a  los  interesados.  A  partir  del  conocimiento  que  ha  logrado  el  estudioso  de  un  tema  en  los  
estadios  anteriores,  puede  ya  realizar  una  interpretación  fundamentada  que  le  permita  llegar  a  conclusiones.  
Otra  delimitación  importante  para  lograr  la  elección  del  tema  ser  refiere  a  la  extensión.  Lo  primero  es  tener  
claro  el  campo  en  el  que  se  realizara  la  investigación:  sociología,  ecología,  lingüística,  etc.  Una  vez  establecido  
el  campo,  se  precisara  el  objeto  de  estudio,  teniendo  cuidado  de  ubicarlo  en  un  lugar  y  en  un  tiempo.    
Recolección  de  la  información  
Se  realiza  a  través  del  fichero  bibliográfico  y  de  contenido.    
La   lectura  minuciosa  de   la  bibliografía   implica  el   serio  análisis  e   interpretación  de   los  datos.   Las   ideas  más  
importantes  pasan  a  las  fichas  de  contenido.  Estas  pueden  ser  mixtas  cuando  contienen;  las  ideas  del  autor  y  
las  propias  reflexiones  y  comentarios  del  investigador.  
Bibliografía  
Grafton  Horta,  Pilar  y  Acevedo,  Luisa  María  (1992).  Cómo  el  docente  puede  obtener  la  información  que  necesita  
para  su  labor.  Editorial  Pueblo  y  Educación,  La  Habana.  
Pardinas,  Felipe  (1971).  Metodología  y  Técnicas  de  Investigación  en  Ciencias  Sociales.  3.  ed..  Instituto  Cubano  
del  Libro,  La  Habana.  
Repilado,  Ricardo.  Metodología  de  la  investigación  bibliográfica.  Editorial  Pueblo  y  Educación,  La  Habana.  
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MODULO  V:    
V.  El  ensayo,   la  memoria  y  el   reporte:   formas  de  construcción  de  texto  como  soporte  a   las  
opciones  del  trabajo  escrito  para  la  obtención  del  grado.      
  
LECTURA  DE  ESTRATEGIA  DIDÁCTICA:    
Título  del  artículo:  
Estilo  Científico  de  Redacción.  2008  
Bibliografía:  
Archivo  PDF:    
Valenzuela,   J.   R.   (2003).   Presentación   de   trabajos   académicos:  Manual   de   la   Escuela   de  Graduados   en  
Educación  de  la  Universidad  Virtual  del  Tecnológico  de  Monterrey.    Manuscrito  inédito  en  proceso  de  




Esta  lectura  se  relaciona  con  la  Unidad  de  competencia  5,  y  permite  reflexionar  al  estudiante  
la   forma   de   comunicación   escrita   que   se   debe   utilizar   en   los   documentos   o   trabajos  
académicos  y  de  investigación.    El  estilo  científico,  Significa  usar  las  palabras  que  comunican  
exactamente  lo  que  quieres  decir.  El  lector  no  puede  levantar  la  mano  para  aclarar  sus  dudas,  
ni  mucho  menos  leerte  la  mente;  para  escribir  con  precisión  tienes  que  escribir  para  el  lector.    
  
EVALUACIÓN:  
Una  vez  finalizada  la  lectura  se  reunirán  los  estudiantes  en  grupos  de  2  personas  y  discutirán  
el  artículo  centrando  su  discusión  en  las  siguientes  preguntas  guía:  
1.   Conceptualiza  con  palabras  propias  “documento  científico”  
2.   Conceptualiza  con  palabras  propias  “redacción  científica”  y  sus  características  
3.   Enlista  al  menos  unas  5  recomendaciones  para  expresar  de  manera  científica  las  ideas  
Al  finalizar  la  discusión  en  pequeños  grupos  el  Docente  iniciará  una  discusión  grupal  para  llegar  
a  conclusiones  de  la  lectura.  
  
RESPUESTAS  Y  REFLEXIONES  DE  LOS  EJERCICIOS:  
1.  Documentos  científicos  son  parte  del  proceso  de  investigación,  una  parte  esencial  porque  
suponen  la  comunicación  de  todo  el  proyecto.  
2.  Redacción  científica:  informar  el  resultado  de  una  investigación.    
Características:  Precisión,  Claridad,  Brevedad,  Formalidad  
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1.   Precisión-­‐   Significa  usar   las  palabras  que  comunican  exactamente   lo  que  quieres  
decir.  El   lector  no  puede   levantar   la  mano  para  aclarar  sus  dudas,  ni  mucho  menos  
leerte  la  mente;  para  escribir  con  precisión  tienes  que  escribir  para  el  lector.    
2.  Claridad  –  Significa  que  el  texto  se  lee  y  se  entiende  rápidamente.  El  artículo  es  fácil  
de  entender  cuando  el  lenguaje  es  sencillo,  las  oraciones  están  bien  costruidas  y  cada  
párrafo  desarrollo  su  tema  siguiendo  un  orden  lógico  
3.  Brevedad-­‐  Significa  incluir  solamente  la  información  que  es  pertinente  al  contenido  
del   artículo  y   comunicarla   con  el  menor  número  posible  de  palabras.  Debemos   ser  
breves   porque   mientras   más   largas   y   complejas   son   las   oraciones,   mayor   es   la  
probabilidad  de  afectar  la  claridad  del  mensaje  y  confundir  al  lector.  
4.  Formalidad  -­‐  Especifica  los  elementos  que  se  deben  mencionar  en  las  referencias  
bibliográficas   que   se   apliquen   a   los   documentos   publicados.   -­‐Determina   un   orden  
obligatorio   para   los   elementos   de   la   referencia   y   establece   las   reglas   para   la  
transcripción  y  la  presentación  de  la  información  de  la  fuente  de  la  publicación.  
3.  
•   Escribir   en   forma   corta   pero   sustanciosa.   Sin   embargo,   no   hay   que   sacrificar   claridad   por  
brevedad.  Hay  que  buscar  el  balance  adecuado.  
•   Utilizar  un  lenguaje  formal,  pero  sin  sacrificar  amenidad.  
•   Presentar  las  ideas  en  forma  sencilla,  clara  y  didáctica.  
•   Preferir  la  frase  lógica  a  la  estructura  retórica,  elegante  o  de  moda.  
•   Narrar   en   forma   impersonal   (tercera   persona).   En   trabajos   de   tesis   y   disertación,   algunas  
secciones   (introducción,   conclusiones   y   recomendaciones,   por   ejemplo)   pueden   admitir  
oraciones  en  que  se  use  la  primera  persona  (del  singular  o  del  plural,  según  corresponda  al  
número  de  autores  del  escrito).  
•   Usar  verbos  en  tiempo  futuro  en  la  redacción  de  propuestas  de  investigación  (por  ejemplo,  "se  
estudiará",  "se  obtendrá  una  muestra").  Usar  verbos  en  tiempo  pasado  en   la   redacción  del  
reporte  final  (por  ejemplo,  "se  encontró  que",  "se  observó").  Usar  verbos  en  tiempo  presente  
para  las  conclusiones  y  recomendaciones  (por  ejemplo,  "los  datos  indican",  "se  sugiere").  
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MODULO  V:    
V.  El  ensayo,   la  memoria  y  el   reporte:   formas  de  construcción  de  texto  como  soporte  a   las  
opciones  del  trabajo  escrito  para  la  obtención  del  grado.      
  
LECTURA  DE  ESTRATEGIA  DIDÁCTICA:    
Título  del  artículo:  
Guía  para  la  elaboración  de  un  Ensayo  Académico.    
Bibliografía:  




Esta  lectura  se  relaciona  con  la  Unidad  de  competencia  5,  con  el  Ensayo  científico  o  académico,  
es  un  tipo  de  composición  que  está  escrita  en  prosa.  Un  ensayo  académico  analiza,  interpreta  
o  evalúa  un  tema.  En  otras  palabras  el  ensayo  académico  intenta  resolver  un  problema  por  




Una  vez  finalizada  la  lectura  de  manera  individual  realiza  las  preguntas  1  y  2:  
1.   Define  la  estructura  del  ensayo  académico  
2.   Características  de  escritura  de  un  ensayo  académico  
Al  finalizar  la  discusión  en  pequeños  grupos  el  Docente  iniciará  una  discusión  grupal  para  llegar  
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RESPUESTAS  Y  REFLEXIONES  DE  LOS  EJERCICIOS:  
1.  Estructura  del  Ensayo  académico  consta  de  una  introducción,  un  desarrollo,  conclusiones  
y  referencias  bibliográficas.  
·∙                  Introducción:  Sirve  para  presentar  el  propósito  del  ensayo,  para  mostrar  de  manera  general  
el   tema   que   se   presentarán   en   el   desarrollo   y   para   dar   una   breve   noción   al   lector   de   la  
organización  del  texto.    
  
·∙                  Desarrollo:  En  el  cuerpo  del  ensayo  se  desarrollan  los  aspectos  expuestos  en  la  introducción,  
comenzando  por  los  aspectos  más  generales  del  tema  y  terminando  con  los  argumentos  que  
sostienen  la  tesis  que  se  expone.  La  organización  de  esta  parte  del  ensayo  depende  del  tema  
y  de  las  intenciones  del  autor.  Esta  sección  es  la  más  importante  del  ensayo  no  sólo  porque  
expone  y  argumenta  la  tesis  sino  porque  demuestra  la  capacidad  de  organización,  exposición  
y  argumentación  del  escritor.  
  
·∙                   Conclusiones:   La   conclusión   se   recapitulan   las   ideas   principales   que   se   expusieron   en   la  
introducción  y  en  el  cuerpo  del  ensayo.  Se  comienza  haciendo  un  breve  resumen  del  ensayo  y  
se  termina  con  una  frase  bien  pensada  que  cierre  la  tesis  expuesta  por  el  autor  y  que  responda  
a  la  pregunta  que  se  planteó.  
  
·∙                  Referencias  Bibliográficas:  Es  una  de  las  partes  fundamentales  del  ensayo  porque  es  en  ella  
donde  los  argumentos,  la  información  y  las  ideas,  se  respaldan.  Sin  una  bibliografía  correcta,  
el  ensayo  puede  no  sostenerse.    
  
2.  Características  de  un  Ensayo  Académico  :  Varían  según  los  requerimientos  del  modelo  de  
cita   y   referencia   que   se   esté   utilizando,   sin   embargo   como   características   generales  
tenemos:  
•   Todo  ensayo  académico  hace  uso  de  un  lenguaje  formal    
•   Se  escribe  en  tercera  persona  del  plural  o  con  voz  neutra  
•   Posee   un   contenido   relevante   y   bien   documentado   así   como  muestra   una   opinión  
propia  pero      justificada  con  otras  fuentes.    
•   Finalmente,  entre  diez  y  quince  cuartillas  de  extensión,  todo  ensayo  requiere  de  una  
introducción,  un  cuerpo,  conclusiones  y  referencias  bibliográficas.  
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MODULO  V:    
V.  El  ensayo,   la  memoria  y  el   reporte:   formas  de  construcción  de  texto  como  soporte  a   las  
opciones  del  trabajo  escrito  para  la  obtención  del  grado.      
  
LECTURA  DE  ESTRATEGIA  DIDÁCTICA:    
Título  del  artículo:  
¿Qué  es  un  ensayo?  
Bibliografía  
¿Qué  es  un  ensayo?.  Rosa  García  y  Marisol  Ramírez.  Agosto  2003  
  
Archivo  PDF:    
García,  R.  &&  Ramírez,  M  (2003).  Presentación  de  trabajos  académicos:  ¿Qué  es  un  ensayo?.    Manual  de  la  
Escuela   de   Graduados   en   Educación   de   la   Universidad   Virtual   del   Tecnológico   de   Monterrey.    




Esta  lectura  se  relaciona  con  la  Unidad  de  competencia  5,  para  escribir  un  ensayo  académico,  
tiene  la  finalidad  de  convencer  a  sus  lectores  de  una  idea  o  tesis  por  medio  de  evidencias  o  
argumentos.  No  bastan  argumentos  aparentemente  convincentes,  sino  que  deben  tener  su  
origen  en  afirmaciones  científicas,  en  hechos  comprobables,  en  investigaciones  y  en  registros  
de  información  que  permitan  verificar  la  veracidad  de  esas  afirmaciones.  
  
EVALUACIÓN:  
Basados    en  las  lecturas  anteriores:      
1.   Realiza  un  ensayo  académico  del  tema  de  interés  que  has  venido  trabajando  desde  la  
unidad  III,  cuidando  la  estructura  que  debe  guardar  el  ensayo  académico.  (6  páginas)  
  Al   finalizar   la  discusión  en  pequeños  grupos  el  Docente   iniciará  una  discusión   grupal  para  
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RESPUESTAS  Y  REFLEXIONES  DE  LOS  EJERCICIOS:  
1.   Rúbrica  para  evaluar  el  ensayo  académico  
  
     
  Fig.  15.  Rúbrica  para  evaluación  de  Ensayo  
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MODULO  VI:    
VI.   El  protocolo:    elementos  principales  requeridos  por  la  FCyA  
  
LECTURA  DE  ESTRATEGIA  DIDÁCTICA:    
Título  del  artículo:  
Guía  para  elaborar  un  anteproyecto  de  investigación.    
  
Bibliografía:  
Guía  para  elaborar  un  anteproyecto  de  investigación.  Bárbara  Vizmanos  Lamotte,  María  Fernanda  Bernal  
Orozco,  Patricia  Josefina  López  Uriarte,  Iris  Priscila  Olivares  Cano,  Francisco  Javier  Valadez  Toscano.  






Esta  lectura  se  relaciona  con  la  Unidad  de  competencia  6,  que  ponen  de  manifiesto  las  con  el  
fin   de   desarrollar,   inicialmente   las   habilidades   y   finalmente   la   competencia   para   elaborar  
anteproyectos  de  investigación  endiferentes  contextos. La  investigación  es  un  proceso  que  se  
inicia   con   elplanteamiento   de   un   problema   que   requiere   solución,   y   para   encontrarla   el  
investigador  tiene  queconstruir  un  diseño  de  investigación  que  le  permitallegar  a  descubrir,  
describir   y   si   es   posible,   analizar,   explicar   y   predecir   probabilísticamente   determinadas  




Una   vez   finalizada   la   lectura   de  manera   individual   realizar   el   anteproyecto   de   investigación  
basándose  en  la  siguiente  estructura:  
Título  del  proyecto  
Introducción  
Planteamiento  del  problema  
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Objetivos    
Justificación  
Al   finalizar   la   discusión   en   pequeños   grupos   el   Docente   exponer   sus   anteproyectos   de  
investigación.  
  
RESPUESTAS  Y  REFLEXIONES  DE  LOS  EJERCICIOS:  
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MODULO  VI:    
VI.   El  protocolo:    elementos  principales  requeridos  por  la  FCyA  
  
LECTURA  DE  ESTRATEGIA  DIDÁCTICA:    
Título  del  artículo:  
Guía  para  elaboración  de  un  protocolo  de  investigación.    
  
Bibliografía:  
Guía  para  elaboración  de  un  protocolo  de  investigación.  André  Victor  Baldin,*  Jorge  D  Muñoz  Hinojosa,**  




Esta  lectura  se  relaciona  con  la  Unidad  de  competencia  6;  el  protocolo  de  investigación  es  el  
primer  paso  para  la  rea-­‐lización  de  un  trabajo  médico-­‐científico.  Antes  de  realizar  cualquier  
trabajo  de  investigación,  se  debe  desarrollar  un  protocolo,  también  denominado  proyecto  de  
investiga-­‐ción,  el  cual  tiene  por  objetivo  describir  de  la  manera  más  adecuada  el  proceso  de  
investigación   que   se   tiene   pensado   ejecutar   describiendo   de   manera   sistemática   los  
elementos  a  desarrollar  para  generar  un  texto  académico  y/o  científico.  
  
EVALUACIÓN:  
Una   vez   finalizada   la   lectura   de  manera   individual   realizar   el   anteproyecto   de   investigación  
basándose  en  la  siguiente  estructura:  
Variables  
Preguntas  de  investigación  
Metodología  de  la  investigación    
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RESPUESTAS  Y  REFLEXIONES  DE  LOS  EJERCICIOS:  
1.     
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Conclusiones.  
En  la  Educación  Superior,  el  estudiante  inicia  una  formación  que  le  permitirá  el  análisis  crítico  y  
la   posterior   generación   de   conocimientos.   Precisamente,   la   producción   de   conocimientos   o  
investigación  es  una  función  inherente  a  la  universidad.  Más  aún,  la  mayoría  de  las  normativas  
internacionales   coinciden   en   señalar   la   investigación   como  una   función   de   tanta   importancia  
como  la  asignada  a  la  docencia.  No  existe  docencia  de  calidad  sin  investigación.  
Actualmente,   el   ejercicio   de   las   funciones   universitarias   es   el   resultado   de   numerosas  
experiencias  y  de  ensayos,  cuya  intención  no  es  otra  que  la  de  hacer  más  eficientes  las  labores  
de  docencia  e   investigación  para  obtener  un  mayor   rendimiento  en  cuanto  al   aprendizaje   se  
refiere  y  una  mayor  productividad  en  las  actividades  de  investigación.    
Entre  algunas  fortunas  que  aporta  la  metodología  de  la  investigación  se  pueden  mencionar:  
•   Permite   el   análisis   reflexivo   y   crítico   de   los   conceptos   teóricos   a   desarrollar   en   una  
investigación.  
•   Implica  la  utilización  de  pasos  y  procedimientos  para  resolver  problemas  cuyas  soluciones  
se  hallan  por  la  aplicación  del  método  científico.  
•   Desarrolla  la  capacidad  de  crítica  y  argumentación  a  la  hora  de  tomar  decisiones  frente  a  
los  procesos  a  seguir.  
•   Es   una   herramienta   fundamental   para   el   desarrollo   de   las   actividades   académicas   y  
científicas.  
•   Establece  el  sentido  correcto  de  una  investigación  asegurando  un  trabajo  eficaz  y  
eficiente  frente  a  logro  de  resultados.  
Además,  la  Metodología  de  la  Investigación:  
•   Presenta  y  explica  las  diferentes  técnicas  para  recolectar  datos.  
•   Indica  cómo  elaborar  los  instrumentos.  
•   Señala  el  porqué  de  los  procedimientos  y  advierte  sobre  las  consecuencias  de  obviarlos.  
•   Permite  la  verificación  o  refutación  de  juicios  emitidos  por  otras  personas.  
•   Proporciona   una   base   de   conocimientos   o   marco   de   referencia   necesario   para   fijar  
posiciones  en  la  vida.  
De   allí   la   importancia   de   la  Metodología   de   la   Investigación   para   la   formación   de   los   futuros  
profesionales,  quienes  en  sus  respectivas  profesiones,  se  encuentran  en  la  necesidad  de  obtener  
y  generar  conocimientos  relacionados  con  su  especialidad.  Por  ejemplo,  el  abogado  investigará  
en  el  campo  jurídico,  el  médico  aplicará  técnicas  de  investigación  en  el  campo  de  la  salud  y  el  
educador   empleará   la   Metodología   de   la   Investigación   en   el   aula   de   clases.   En   síntesis   la  
Metodología,   como   conjunto   de   procedimientos   y   técnicas   concretas   de   indagación,   puede  
aplicarse  en  cualquier  disciplina  o  área  del  conocimiento  científico.  
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